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OS\IRTI
IZVJESEE S REDO\AIE SKUPSTINE HRVATSKOG
UDRUZENJA ZA POMORSKO PRAVO
Hnratsko udruZenje za pomorsko pravo odrZalo je svoju redovnu skup5tinu
u Rijeci, u konferencijskoj dvorani tvrtke "Croatia-Line", 3. lipnja L994. u 14
sati, nakon zaw5etka rada dvodnevnog savjetovanja o Pomorskom zakoniku
Republike Hrvatske.
Uz brojne dlanove HUPP-a Skup5tini je bila nazodna i zamjenica ministra
pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske dr. Ljerka Mintas-Hodak.
Nakon izbora radnih tijela Skup3tine nazodne je pozdravio predsjednik
UdruZenja prof.dr. Velimir Filipovi6, a zatimje podnio izvje56e o radu udruZenja
i suradnji s Medunarodnim pomorskim odborom (CMI). Iz programa rada
CMI-q u dje dlanstvo je Hrvatska primljena L992. godine, prof.dr. Filipovii
je izdvojio teme o kojima oe se raspravfati rur predstojecoj 35. koferenciji
CMI-a u Sydneyu (2.-8. listopada 1994.). Uz seminar o pomorskom osiguranju
na tom bi skupu, kako je najavio prof.dr. Velimir Filipovid, trebalo biti
razmotreno nekoliko znadajnih pitanja medu kojima su dopustivost i procjena
zahtjeva za naknadu Stete od onedi5denja mora uljem, revizija York-Antwerpwen-
skih pravila, nacrt Konvencije o off-shore pokretnim uredajima, odgovornost
tredih osoba i klasifrkac,jski zavodi.
IzvjeS6e je potom podnio t4inik UdruZenja prof.dr. Vojslav Bord'ii, koji je
skrenuo pozornost na potrebu Sto skorijeg oZivljavanja rada lokalnih sekcija
UdmZenja Riznidar prof.dr. Vinko Hlada izvijestio je o financijskom stanju
UdruZenja, a zatim je uslijedilo izvje5ce Nadzornog odbora. Budud da nije
bilo primjedbi na podnesena izvje5ca ona su jednoglasno prihva&na.
Poslije kra6e rasprave, takoder jednoglasno, prihva6en je i prijedlog izmjene
re;ziva Udruienja, koje 6e se ubudude nazivati - Hrvatsko druStvo za pomorsko
pravo.
U nastavku rada Skup5tine razrlje5eni su neki dosada5nji i izabrani novi
dlanovi organa UdruZeqia. Funkciju predsjednika i nadalje 6e obna5ati prof.dr.
Velimir Filipovid, njegov en zarr{enik biti dr. Petar Kragii, a prof.dr. Branko
Jaka5a izabran je za podasnog predsjednika. Dr. Ljerka Mintas-Hodak i prof.dr.
Vojslav Bordii izabrani su za dopredsjednike, a za njihove zamjenike C'ordana
Gasparini i prof.dr. Drago Pavi6. Glavnim tajnikom dm5tva imenovan je prof.dr.
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Vinko Hlada, administrativni tajnici zu Igor Vio u Rrjeci i doc.dr. Aleksandar
Bravar u Zagrebu, a riznidarka mr. Marija Pospi5l-Miler.
U lzw5ni odbor izabrani su dr. Dragan Bolanda, prof.dr. Vojslav Borii6,
doc.dr. Aleksandar Bravar, Petar Crnica, rnr. Pave Devii, prof.dr. Velimir
Filipovi( dr. Ivan Frandi5kovii, Gordana Gasparini, prof.dr. Ivo Grabovag
prof.dr. Vinko Hlada, prof.dr. Sredko Jelini6, prof.dr. Hnroje l<arii6, Mustafa
I(apetanovi6, Aleksandar IGrlovac, dr. Petar Kragl6, mr. Igor Krkovi6, dr.
Ljerka Mintas-Hodak, prof.dr. Drago Pavi6, rnr. IVlarija Pospi5l, rnr. DuBan
Rudi6, prof.dr. Predrag Stankovid, Robert Stude i Bartul Teruil.
Novi dlanovi Nadzornog odbora su Jurica Babii, mr. Vesna Tomljenovii
i Slobodan Zmik e, a njihwi zamjenici mr. Gordan Stankovi (, Zvonka Jujnovid
i lvo Bartulovid.
Skup5tina je zakljudena prihvacanjem prijedloga programa rada za
nastupajude razdoblje te glasovanjem o prijedlozima, za prijem novih dlanova.
Marina Voki6-ZuZul
mladi asistent,
Iadranski zavod
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